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0ൺඋ඀ංඍ)උൾඇ඄
8QDOHFWXUDFXLGDGRVDGHOQuijoteUHYHODTXHODJHQLDOQRYHODQRVyORHVWiKH-
FKDFRQSDODEUDV&RPRWRGDJUDQREUDOLWHUDULDODREUDFHUYDQWLQDHVWiOOHQDGH
VLOHQFLRV(OQDUUDGRUTXHQRSXHGHVHUHTXLSDUDGRFRQ&HUYDQWHVFRPRKH-
PRVHVWDEOHFLGRHQRWUDRFDVLyQFDOOD\RPLWHFLHUWRVGHWDOOHVRORVGLFHDPH-
GLDV(OSUHVHQWHWH[WRGLVFXWHODVRPLVLRQHVFHUYDQWLQDV\ODVKDFHSDWHQWHFRQ
WUHVHMHPSORVH[WUDtGRVGHODSULPHUDSDUWHGHODQRYHODTXHPiVTXHGHVFXLGRV
RLQFRQVLVWHQFLDVFRPRKDQTXHULGRYHUDOJXQRVORVVLOHQFLRVGH&HUYDQWHVQRV
PXHVWUDQHOFXLGDGRFRQTXHHODXWRUDUPyVXHVFULWXUD
ඉൺඅൺൻඋൺඌർඅൺඏൾQuijote&HUYDQWHVHVFULWXUDFHUYDQWLQDVLOHQFLR
$FDUHIXOUHDGLQJRIDon QuixoteVKRZVWKDWWKLVPDVWHUO\QRYHOLVQRWFRP-
SRVHGRIZRUGVDORQH$VDOOOLWHUDU\PDVWHUSLHFHVWKH&HUYDQWLQHZRUNLVIXOO
ZLWK VLOHQFH7KH QDUUDWRU ZKR FDQQRW EH LGHQWL¿HGZLWK&HUYDQWHV DVZH
KDYHHVWDEOLVKHGEHIRUHNHHSVVLOHQWDQGVNLSVRYHUFHUWDLQGHWDLOVRUJLYHV
SDUWLDODFFRXQWVRIWKHP7KLVSDSHUGLVFXVVHVVRPH&HUYDQWLQHRPLVVLRQVDQG
HYLGHQFHVE\PHDQVRIWKUHHSDVVDJHVIURPWKH¿UVWSDUWRIWKHQRYHOWKDWVXFK
VLOHQFHVDUHQRWRYHUORRNVRULQFRQVLVWHQFHVDVVRPHKDYHVXJJHVWHG,QVWHDG
&HUYDQWHV¶VLOHQFHVKRZVWKHJUHDWZULWLQJVNLOORIWKHDXWKRU
඄ൾඒඐඈඋൽඌ'ਏ਎Quixote&HUYDQWHV, Cervantine writing, silence.
)HFKDGHUHFHSFLyQGHQRYLHPEUHGH
)HFKDGHDFHSWDFLyQGHGLFLHPEUHGH
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Cosas que calla Cervantes
(Quijote, I, 46-52)
&RQYLYHQHQHODUWHGH&HUYDQWHVHQWUHRWUDVPXFKDVGRVIDFHWDVRSXHV
WDVSRUXQODGRHOJXVWRSRUODVGHVFULSFLRQHVPX\GHWDOODGDVSRURWUR
XQDWHQGHQFLDDFDOODUFLHUWDVFRVDV/RVVLOHQFLRVVXHOHQSDVDULQDGYHU-
WLGRVSRUORVOHFWRUHVTXHDWUDSDGRVSRUODIDVFLQDQWHQDUUDFLyQVLJXHQ
DGHODQWHVLQYROYHUODFDEH]D
(QRFDVLRQHVXQDOHFWXUDFXLGDGRVDUHYHODOHYHVLQGLFLRVGHDOJRTXH
HODXWRUDODYH]VHHPSHxyHQRFXOWDU8QEXHQHMHPSORHVHOQRPEUH
RULJLQDOGHGRQ4XLMRWHWUHVVHxDOHVDLVODGDVPXHVWUDQTXHVXFUHDGRU
OHSXVRHQVXLPDJLQDFLyQHODSHOOLGRGHQuijana )UHQND 
SHURORHVFRQGLyHQWUHRWURVQRPEUHVSRVLEOHV/DVPiVYHFHVVLQHP-
EDUJRQRKD\QLVLTXLHUDHVRVLQGLFLRV\GHHOORWHQHPRVXQHMHPSOR
SUHFLRVRMXVWDPHQWHHQUHODFLyQFRQHVHQRPEUH\FRQHVHRFXOWDPLHQWR
3RUTXHQRVyOR3HGUR$ORQVR³ODEUDGRUGHVXPHVPROXJDU\YHFLQR
VX\R´,FRQRFtDDVX³FRPSDWULRWR´FRPR³VHxRU4XLMDQD´VLQR
WDPELpQHOFXUDHOEDUEHUR\6DQFKR3DQ]DDSDUWHFODURGHODPD\OD
VREULQD3HURQLQJXQRGHHOORVPHQFLRQDHOQRPEUHXQDVRODYH]\GX-
UDQWHPXFKRVFDStWXORVQLQJXQRGHHOORVOROODPDWDPSRFRSRUVXQXHYR
QRPEUHSRUTXHVyORRtPRV³GRQ4XLMRWH´HQERFDGHOSURSLRSHUVRQDMH
16 FRENK  /  Cosas que calla Cervantes
\VREUHWRGRHQYR]GHOQDUUDGRUTXHORKDKHFKRVX\RGHVGHHOSULPHU
PRPHQWR
+D\RFXOWDFLRQHVD~QPiVQRWDEOHV0HUHIHULUpDWUHVGHHOODVVLWXD-
GDVHQORV~OWLPRVFDStWXORVGHOQuijoteGH9HUHPRVODHQRUPH
KDELOLGDGGH&HUYDQWHVSDUDRPLWLULQIRUPDFLyQTXHSRUUD]RQHVGHHV-
WUDWHJLDDUWtVWLFDQRTXLHUHUHYHODU\FyPRORJUDTXHVDOWHPRVSRUHQFL-
PDGHHVRVKXHFRVVLQVLTXLHUDSHUFDWDUQRVGHVXH[LVWHQFLD
(QRFDVLRQHV&HUYDQWHVQRVSURSRUFLRQD LQIRUPDFLyQ LQFRPSOHWD
RFXOWDQGRXQHOHPHQWRTXHSXHGHVHUFUXFLDO7DOHVHOFDVRGHODMDXOD
HQTXHOOHYDQDGRQ4XLMRWHDVXDOGHDHQHO~OWLPRFDStWXORGHOD3UL-
PHUDSDUWH
La “desaparición” de la jaula
3UHJ~QWHVHDFXDOTXLHUEXHQOHFWRUGHOQuijote¢FyPRUHJUHVDGRQ4XL-
MRWHDVXFDVDDO¿QDOGHOD3ULPHUDSDUWH"0X\SUREDEOHPHQWHGLUiTXH
HQFHUUDGRHQXQDMDXOD²FUXHO\KXPLOODQWHHVSHFWiFXOR²DxDGLHQGR
TXL]iTXHVREUHXQFDUURGHEXH\HV<VXVEXHQDVUD]RQHVWLHQHSDUDHOOR
3HURQRKD\WDODOPHQRVQRRFXUUHDVtHQHOWH[WRGH&HUYDQWHV9HDPRV
(OFDStWXORQRVKDUHODWDGRFyPRSDUDOOHYDUDGRQ4XLMRWHDVX
DOGHDVLQTXHVHOHVHVFDSHORVGHODYHQWDLQVWLJDGRVSRUHOFXUDKDFHQ
³XQDFRPRMDXODGHSDORVHQUHMDGRVFDSD]TXHSXGLHVHHQHOODFDEHU
KROJDGDPHQWHGRQ4XLMRWH´\HVWDQGRpOGRUPLGR³OHDWDURQPX\ELHQ
ODVPDQRV\ORVSLHVGHPRGRTXHFXDQGRpOGHVSHUWyFRQVREUHVDOWR
QRSXGRPHQHDUVH´\³WUD\HQGRDOOtODMDXODOHHQFHUUDURQGHQWUR\OH
FODYDURQORVPDGHURVWDQIXHUWHPHQWHTXHQRVHSXGLHUDQURPSHU´
5RGHDGRGH¿JXUDVGLVIUD]DGDVTXHpOFUHHIDQWDVPDVGRQ
4XLMRWHVHFRQYHQFHGHTXHYDHQFDQWDGR
8QDVSDODEUDVVX\DVQRVPXHVWUDQFyPRYDHQVX³FiUFHO´SXHVFL-
WDQGRD3HWUDUFDKDEODGHO³GXURFDPSRGHEDWDOOD>HO@OHFKRHQTXHme 
acuestan´DTXt\HQDGHODQWHODVFXUVLYDVVRQPtDV&XDQGR
HQHOFDStWXORVLJXLHQWHVHLQLFLDODFDPLQDWD ODYR]GHOQDUUDGRUQRV
GLFHTXH³GRQ4XLMRWHLEDVHQWDGRHQODMDXODODVPDQRVDWDGDVWHQGL-
GRVORVSLHV\DUULPDGRDODVYHUMDV´(OKHFKRGHTXHDSDUH]FD
SULPHURDFRVWDGRSXHGHH[SOLFDUVHSRUTXHDVtWHQGUiTXHHVWDUFXDQGR
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DO¿QHQWUHQHQHOSXHEOR\HVRPLVPRSHUPLWHHQWHQGHUSRUTXpODMDXOD
WLHQHTXHVHUVX¿FLHQWHPHQWH³KROJDGD´WRGRHVWiSUHYLVWRWRGRWUDED-
MDGRSRUHODUWt¿FHTXHIXH&HUYDQWHV
/DMDXODVHPHQFLRQDUHSHWLGDVYHFHVHQORVFDStWXORVVXEVLJXLHQWHV
&XDQGRHQHOGRQ4XLMRWHORJUDVDOLUGHHOOD²³GHEDMRGHVXEXHQD
IH\SDODEUDOHGHVHQMDXODURQGHTXHpOVHDOHJUyLQ¿QLWR´²\
HVWiHQFRPSDxtDGHOUHVWRGHODFRPLWLYDOOHJDXQPRPHQWRHQTXHHO
FDQyQLJROHGLFHTXHORVOLEURVGHFDEDOOHUtDV³OHKDQWUDtGRDWpUPLQRV
TXHVHDIRU]RVRHQFHUUDUOHHQXQDMDXOD\WUDHUOHVREUHXQFDUURGHEXH-
\HVFRPRTXLHQWUDHROOHYDDOJ~QOHyQRDOJ~QWLJUHGHOXJDUHQOXJDU´
3RUVXSDUWHGRQ4XLMRWHHQXQDODUJXtVLPDUHVSXHVWDGLUi³\
DXQTXHKDWDQSRFRTXHPHYLHQFHUUDGRHQXQDMDXODFRPRORFR>@´
eVWDHVOD~OWLPDYH]TXHVHPHQFLRQDODMDXODHQWRGDOD3UL-
PHUDSDUWHGHOQuijote¢4XpRFXUUHGHVSXpV"
&XDQGRWUDVHOWUHPHQGRJROSHTXHOHKDDVHVWDGRXQRGHORVGLVFL-
SOLQDQWHVYXHOYHGRQ4XLMRWHHQVtORRtPRVGHFLU³$\~GDPH6DQFKR
DPLJRDSRQHUPHsobre el carro encantado´1RPHQFLRQDOD
DERUUHFLGDMDXOD/XHJRYHPRVTXH³SXVLHURQDGRQ4XLMRWHHQHOFDUUR
FRPRDQWHVYHQtD´SDODEUDVTXHSXHGHQOOHYDUQRVDSHQVDUTXHQXHYD-
PHQWHORHQMDXODURQSHURODSDODEUDjaulaQRHVWiHQHOWH[WR/RTXH
VLJXHHVTXH³HOER\HURXQFLyVXVEXH\HV´\PiVSLDGRVRTXHTXLHQHV
ORKDEtDQDFRVWDGRHQXQGXUROHFKR³DFRPRGyDGRQ4XLMRWHVREUHXQ
KD]GHKHQR´
9LHQHLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVODHQWUDGDHQODDOGHD³HQWUDURQHQ
ODPLWDGGHOGtDTXHDFHUWyDVHUGRPLQJR\ODJHQWHHVWDEDWRGDHQOD
SOD]DSRUPLWDGGHODFXDODWUDYHVyHOFDUURGHGRQ4XLMRWH$FXGLHURQ
WRGRVDYHU lo que en el carro YHQtD\FXDQGRFRQRFLHURQDVXFRP-
SDWULRWRTXHGDURQPDUDYLOODGRV´6LKXELHUDTXHULGR&HUYDQWHV
KDEUtDHVFULWR³$FXGLHURQWRGRVDYHUORTXHHQODMDXODYHQtD\FXDQ-
GR FRQRFLHURQ D VX FRPSDWULRWR TXHGDURQPDUDYLOODGRV´ PiV DEDMR
YHUHPRVTXpRWUDFRVDSXGRGHMDUORVWDQVRUSUHQGLGRV8QPXFKDFKR
HQWRQFHV³DFXGLyFRUULHQGRDGDUODVQXHYDVDVXDPD\DVXVREULQDGH
8QOHFWRUDWHQWRQRSXHGHGHMDUGHFRQWUDVWDUHVWDHVFHQDFRQODGHOSULPHUUHJUHVR
GHGRQ4XLMRWHDVXSXHEORHQHOFDStWXORHOFRPSDVLYRODEUDGRU3HGUR$ORQVRTXH
OOHYDDOSREUHKLGDOJRDFRVWDGRFRPRFRVWDO VREUHVXEXUURHVSHUDDTXHDQRFKH]FD
DQWHVGHHQWUDUSDUDTXHODJHQWHQRYHDWDQWULVWHHVSHFWiFXOR
18 FRENK  /  Cosas que calla Cervantes
TXHVXWtR\VXVHxRUYHQtDÀDFR\DPDULOOR\tendido sobre un montón 
de heno y sobre un carro de bueyes´WRGRVORVGHWDOOHVPHQRVOD
MDXODTXHHVORTXHWLHQHTXHKDEHULPSUHVLRQDGRPiVDODJHQWH
3RUTXHODMDXODQXQFDKDGHVDSDUHFLGRHQQLQJ~QPRPHQWRVHQRVKD
GLFKRSRUHMHPSORTXHHOFXUDKDRUGHQDGRTXLWDUODQLVLTXLHUDFXDQGR
GRQ4XLMRWHYDPDOKHULGR\QRSXHGHHVFDSDUVH\D3RUORWDQWRODMDXOD
HVWiDKtVREUHHOFDUURGHEXH\HV\FRQGRQ4XLMRWHGHQWUReVDIXHOD
LQWHQFLyQGH&HUYDQWHV¢&yPRORVDEHPRV"(QHOFDStWXORGHOD6H-
JXQGDSDUWHRtPRVDODPDGHGRQ4XLMRWHGHFLUOHD6DQVyQ&DUUDVFR
³/DYH]SULPHUDQRVOHYROYLHURQDWUDYHVDGRVREUHXQMXPHQWRPROLGR
DSDORV/DVHJXQGDYLQRHQXQFDUURGHEXH\HV metido y encerrado en 
una jaula´,,(ODPDQRSUHVHQFLySHUVRQDOPHQWHHOHVSHF
WiFXORSHURVHKDHQWHUDGRGHWRGRSRUORVYHFLQRV\SRUHOSURSLRFXUD
TXLHQOHVFRQWyDDPD\VREULQDGHGRQ4XLMRWH³lo que había sido me-
nesterSDUDWUDHOOHDVXFDVD´,
&HUYDQWHVVHODVKDLQJHQLDGRSDUDKDFHUGHVDSDUHFHUODMDXODdel tex-
toGHOFDStWXOR,DFDVRSDUDDKRUUDUQRVDORVOHFWRUHVODSHQDGHYHU
DGRQ4XLMRWHKXPLOODGRDQWHVXJHQWH&RQHVPHURDUWHVDQDOKDUHDOL-
]DGRXQRGHVXVPDUDYLOORVRVPDODEDULVPRV'HVSXpVGHTXHGRQ4XL-
MRWHSLGHD6DQFKRTXHOHD\XGHDSRQHUOR³VREUHHOFDUURHQFDQWDGR´
\FRPRVLKXELHUDFDSWDGRODRPLVLyQGHODSDODEUDjaulaHOQDUUDGRU
FRPSDVLYRHYLWDUiSRUVXSDUWHPHQFLRQDUODGHDKtHQDGHODQWH
6LHODSHOOLGRQuijanaDSDUHFHDOSULQFLSLRGHODREUDFDStWXORV\
\UHDSDUHFHVyORDO¿QDOGHHOOD,,ODIDPRVDMDXODGHGRQ4XLMRWH
HQFDPELRHVWiPX\SUHVHQWHHQORVFDStWXORVD\OXHJRHOWH[WR
QRVODRFXOWDPDxRVDPHQWHSDUDKDFHUODUHDSDUHFHUVyORHQOD6HJXQGD
SDUWH
¿Qué traía puesto don Quijote en la jaula?
(VWD YH] OD SUHJXQWD QR SXHGH WHQHU UHVSXHVWD QR KD\ DEVROXWDPHQ-
WHQLQJ~QLQGLFLRHQHO WH[WRQL ODPHQRU LQVLQXDFLyQ&HUYDQWHV WDQ
DPLJRGHGHVFULELU ODVSUHQGDVTXH WUDHQSXHVWDV ORVSHUVRQDMHVDTXt
5HPLWRD³(O3UyORJRGH\VXVPDODEDULVPRV´HQ)UHQNE
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KDJXDUGDGR WRWDOPXWLVPR6L XQD LPSHUWLQHQWH FXULRVLGDGQRV OOHYD
DWUDWDUGHHVFXGULxDUHODVXQWR¢TXpHVORTXHHQFXHQWUD"4XHFRPR
KHPRVYLVWRDJDUUDURQDGRQ4XLMRWHGRUPLGROHDWDURQSLHV\PDQRV
\ORDFRVWDURQHQXQDMDXOD<ELHQVDEHPRVORTXHWUDtDSXHVWRpOHQOD
YHQWDFXDQGRGRUPtD(QHOHSLVRGLRGHORVFXHURVGHYLQRGRQ4XLMRWH
VRQiPEXORHVYLVWRSRUWRGRVORVGHODYHQWD³HQHOPiV
HVWUDxRWUDMHGHOPXQGR´³(VWDEDHQFDPLVDODFXDOQRHUDWDQFXP-
SOLGDTXHSRUGHODQWHOHDFDEDVHGHFXEULUORVPXVORV\SRUGHWUiVWHQtD
VHLVGHGRVPHQRV´UHFRUGHPRVTXHHQ6LHUUD0RUHQDGRQ4XLMRWHVH
KDIDEULFDGRXQURVDULRFRQXQDWLUDDUUDQFDGDGHVXFDPLVD$GHPiV
YLHURQTXH³ODVSLHUQDVHUDQPX\ODUJDV\ÀDFDVOOHQDVGHYHOOR\QR
QDGDOLPSLDV´'RURWHD³TXHYLRFXiQFRUWD\VRWLOPHQWHHVWDEDYHVWLGR
QRTXLVRHQWUDU´'RQ4XLMRWHHVWDUtDFRQHVDPLVPDFDPLVDWDQ
SUHFDULDFXDQGRIXHHQMDXODGR\GDGRTXHQRVHQRVLQGLFDORFRQWUDULR
DVtGHEHGHKDEHUSHUPDQHFLGR
(QHOFDStWXORGRQ4XLMRWHGHFLGHVDOLUGHVXFDPDUDQFKyQLQXQ-
GDGR\OHGLFHD6DQFKR³GDPHGHYHVWLU´\³GLROHGHYHVWLU6DQFKR´
$QWHVDO¿QDOGHVXHVWDQFLDHQ6LHUUD0RUHQDHQHOFDStWXOR
KDFRQWDGRHOQDUUDGRUTXH6DQFKRGLFHKDEHUHQFRQWUDGRDVXDPR
³GHVQXGRHQFDPLVD´DGHPiVGH³ÀDFRDPDULOOR\PXHUWRGHKDPEUH´
\PiVDGHODQWHORVTXHYDQDOUHVFDWHGHGRQ4XLMRWHORKD-
OODQ³\DYHVWLGRDXQTXHQRDUPDGR´
6RQGRVDQWHFHGHQWHVGHORTXHKDEUtDSRGLGRRFXUULU\QRRFXUUH
GHVSXpVFXDQGRHOSREUHFDEDOOHURYDHQ OD MDXOD&DEUtDHVSHUDUHQ
HIHFWRTXHHQFXDQWROHSHUPLWHQDGRQ4XLMRWHVDOLUGHODMDXODSLGLHUD
VX URSD²¢GyQGHKDTXHGDGRSRUFLHUWR"²D6DQFKR\TXHpOVH OD
GLHUD3HURQDGD7HQHPRVTXHGHGXFLUHQWRQFHVTXHGRQ4XLMRWHVLJXH
WRGRHOWLHPSR³GHVQXGRHQFDPLVD´ORFXDOQRVOOHYDDOHHUGHRWUDPD-
QHUDORV~OWLPRVFDStWXORVGHOD3ULPHUDSDUWH<QRSRGHPRVVLQRSUH-
JXQWDUQRVSRUTXpQRVHPHQFLRQDHQQLQJ~QPRPHQWRODVHPLGHVQXGH]
GHOKpURH¢6HUiDFDVRSDUDHYLWDUFRQWDPLQDUFRQXQWUD]RJURWHVFROR
TXHSDUDGRQ4XLMRWHKDVLGR\HVXQDJUDQGHVJUDFLD"
&XDQGRHOFDQyQLJR\VXJHQWHVHWRSDQFRQODFRPLWLYD\YHQDGRQ
4XLMRWH³HQMDXODGR\DSULVLRQDGR´VHWLHQHQTXHKDEHUVRU-
SUHQGLGR \ ³DGPLUDGR´ WDPELpQ GH YHUOR FRQ WDQ SRFD URSD HQFLPD
4XL]iQRIXHVyORODSUHVHQFLDGHFXDGULOOHURVORTXHKL]RSHQVDUDOFD-
20 FRENK  /  Cosas que calla Cervantes
QyQLJRTXHHOHQMDXODGR³GHEtDGHVHUDOJ~QIDFLQRURVRVDOWHDGRURRWUR
GHOLQFXHQWH´
'HVSXpVGRQ4XLMRWHVDOHGHODMDXODFRPSDUWHHODOPXHU]RFRQORV
GHPiV\HVFXFKDDOFDEUHURWRGRHOORDOSDUHFHUSXHVWDVyORDTXHOOD
FDPLVDYHQLGDDPHQRV\FRQDTXHOODVODUJDVSLHUQDVYHOOXGDV\QRQDGD
OLPSLDVDODYLVWD(OFDEUHURFXHQWDODKLVWRULDGH/HDQGUDTXHWRGRV
HVFXFKDQFRQJUDQSODFHU\GRQ4XLMRWHVHRIUHFHDUHFXSHUDUDVXDPD-
GD(QWRQFHV³PLUyOHHOFDEUHUR\FRPRYLRDGRQ4XLMRWH de tan mal 
pelaje y catadura, DGPLUyVH>@´
1RKDEtDPRVRtGR WDOHVSDODEUDV QL ODVYROYHUHPRVDRtU(QFDVL
WRGRVORVHQFXHQWURVGHGRQ4XLMRWHTXLHQHVORYHQVHTXHGDQSHUSOHMRV
DQWH³VX¿JXUD´³VXHVWUDxD¿JXUD´³VXWDOOH´RDORVXPRHO³PDOWD-
OOH´TXHYHQODVPR]DVGHSDUWLGRHQHOVHJXQGRFDStWXOR/DH[SUHVLyQ
³GHWDQPDOSHODMH\FDWDGXUD´VHUH¿HUHVHJXUDPHQWHDODVSHFWRItVLFR
GHGRQ4XLMRWHHQJHQHUDOSHURODSDODEUDpelajeWHQtDWDPELpQVHJ~QHO
Diccionario de autoridadesXQDDFHSFLyQPiVHVSHFt¿FD\QRSRFRLP-
SRUWDQWHDTXt³>@GLVSRVLFLyQ\FDOLGDGGHDOJXQDFRVDespecialmente 
del vestido´eVWDVHUtDSXHVODSULPHUDDOXVLyQYHODGDDODVHPLGHVQX-
GH]GHOFDEDOOHUR
3URVLJXHHOQDUUDGRUHOFDEUHUR³DGPLUyVH\SUHJXQWyDOEDUEHURTXH
FHUFDGHVtWHQtD´
²6HxRU¢TXLpQHVeste hombreque tal talle tiene\GHWDOPDQHUDKDEOD"
²¢4XLpQKDGHVHU²UHVSRQGLyHOEDUEHUR²VLQRHOIDPRVRGRQ4XL-
MRWHGH OD0DQFKD GHVIDFHGRUGH DJUDYLRV HQGHUH]DGRUGH WXHUWRV HO
DPSDURGHODVGRQFHOODVHODVRPEURGHORVJLJDQWHV\HOYHQFHGRUGHODV
EDWDOODV"
²(VRPHVHPHMD²UHVSRQGLyHOFDEUHUR²DORTXHVHOHHHQORVOL-
EURV GH FDEDOOHURV DQGDQWHV TXH KDFtDQ WRGR HVR TXH GH HVWH KRPEUH
YXHVWUDPHUFHGGLFHTXHSDUDPtWHQJRRTXHYXHVWUDPHUFHGVHEXUODR
TXHHVWHJHQWLOKRPEUHGHEHGHWHQHUYDFtRVORVDSRVHQWRVGHODFDEH]D

'RQ4XLMRWHPRQWDHQFyOHUDWRPDXQSDQ³\GLRFRQpODOFDEUHURHQ
WRGRHOURVWURFRQWDQWDIXULDTXHOHUHPDFKyODVQDULFHV´(OFDEUHUR
TXHQRVDEHGHEXUODVUHVSRQGH\FRPLHQ]DXQDSHOHDFXHUSRDFXHUSR
HQTXHLQWHUYLHQHQWRGRV\HOEDUEHURKDFH³GHVXHUWHTXHHOFDEUHUR
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FRJLyGHEDMRGHVtDGRQ4XLMRWHVREUHHOFXDOOORYLyWDQWRQ~PHURGH
PRMLFRQHVTXHGHOURVWURGHOSREUHFDEDOOHUROORYtDWDQWDVDQJUHFRPR
GHOVX\R´'RQ4XLMRWH\DQRHVHOTXHHUD$KRUDHVVyORXQSREUH
ORFRPDOYHVWLGRTXHSHOHDFRPRYLOODQRFRQRWURYLOODQRDSXxHWD]RV
UHYROFiQGRVHFRQpOHQODWLHUUDWRGRHQVDQJUHQWDGR
6LHPSUHPHKDEtDVRUSUHQGLGRODUHDFFLyQGHWRGRVORVFLUFXQVWDQWHV
VDOYR6DQFKRVXJUDQ³UHJRFLMR\¿HVWD´6HQRVGLFHTXH³UHYHQWDEDQ
GHULVDHOFDQyQLJR\HOFXUDVDOWDEDQORVFXDGULOOHURVGHJR]R]X]DEDQ
ORVXQRV\ORVRWURVFRPRKDFHQDORVSHUURVFXDQGRHQSHQGHQFLDHVWiQ
WUDEDGRV´&RPRSHUURV$KRUDFUHRHQWHQGHUSRUTXpWDQWRUHJR-
FLMRGRQ4XLMRWHHVWDUtDDGHPiVGHWRGRSUiFWLFDPHQWHGHVQXGR
&XDQGR LQWHUUXPSH OD SHOHD SDUD HQIUHQWDUVH D ORV GLVFLSOLQDQWHV
WRGRGHVQXGR\HQVDQJUHQWDGRPRQWDGR\DSUHWDQGR³ORVPXVORVD5R-
FLQDQWHporque espuelas no las tenía´  HO HVSHFWiFXORGHEHGH
KDEHUVLGRLJXDOPHQWHMRFRVR$VtSRGUtDH[SOLFDUVHXQDIUDVHFLWDDOSD-
UHFHUHQLJPiWLFDTXHVXHOWDHOQDUUDGRUFXDQGRXQRGHORVFOpULJRVTXH
YDQFDQWDQGRODOHWDQtD³YLHQGRODestraña cataduraGHGRQ4XLMRWHOD
ÀDTXH]DGH5RFLQDQWHy otras circunstancias de risa que notó y descu-
brió en don Quijote >@´eVWDVHUtDODVHJXQGDDOXVLyQYHODGDDOD
VHPLGHVQXGH]GHQXHVWURSREUHFDEDOOHUR
<KD\PiVDODVSDODEUDVTXHOHVGLULJHGRQ4XLMRWHORVGLVFLSOLQDQ-
WHV UHVSRQGHQFRQ ULVDV ³(QHVWDV UD]RQHVFD\HURQ WRGRV ORVTXH ODV
R\HURQTXHGRQ4XLMRWHGHEtDGHVHUalgún hombre loco\WRPiURQVHD
UHtUPX\GHJDQD´1DGDVHPHMDQWHKDEtDRFXUULGRDQWHV$XQORV
TXHDORtUORKDEODUVHGDEDQFXHQWDGHVXORFXUDFRPRORVPHUFDGHUHV
WROHGDQRV\9LYDOGRQRVHUHtDQGHpO<HVTXHVXDSDULHQFLDPLVPD\
HOKHFKRGHTXHYLQLHUDDUPDGR\FRQVXODQ]D\VXDGDUJDRURGHODLQ-
IXQGLUtDQFLHUWRUHVSHWR(QODYHQWDKDEUiPRPHQWRVHQTXHODJHQWHVH
UtDGHpO\GHVXVORFXUDV³1RPHQRVFDXVDEDQULVDODVQHFHGDGHVTXH
GHFtDHOEDUEHURTXHORVGLVSDUDWHVGHGRQ4XLMRWH´SHURQDGLH
VHUtHHQVXFDUD$KRUDFDVLDO¿QDOGHOD3ULPHUDSDUWHGRQ4XLMRWH
DSDUHFH WRWDOPHQWH GLVPLQXLGR GHVDUPDGR GHVYHVWLGR VLQ HVSXHODV
VLQVXODQ]D<DVyORWUDHXQDDGDUJD\ODHVSDGDTXHOHKDSHGLGRD6DQ-
FKRSDUDHQIUHQWDUVHDORVGLVFLSOLQDQWHV
¢4XpVHKLFLHURQSRUFLHUWR ODDUPDGXUD\ ODVDUPDVGHGRQ4XL-
MRWH"/R~QLFRTXHVDEHPRVHVTXH\DHQMDXODGRpO\DSXQWRGHTXH
22 FRENK  /  Cosas que calla Cervantes
ODFRPLWLYD VDOLHUDGH ODYHQWD ³FROJy&DUGHQLRGHODU]yQGH OD VLOOD
GH5RFLQDQWHGHOXQFDER ODDGDUJD\GHORWUR ODEDFtD´ 
1DGDVHQRVGLFH²QXHYRVLOHQFLR²GHODDUPDGXUDQLGHODODQ]D3RU
ORGHPiVWRGDYtDDTXtOHTXHGDQODVSDODEUDVSHURpVWDVXQLGDVDVX
ODPHQWDEOHSUHVHQFLDVyORFDXVDQODKLODULGDGGHVXVDGYHUVDULRVKLOD-
ULGDGTXHGHVSLHUWDODIXULDGHGRQ4XLMRWH\SURYRFDHQXQLQVWDQWHHO
GHVHQODFH/DV~OWLPDVSDODEUDVTXHGLULJLGDVD6DQFKROHRtPRVGHFLU
DGRQ4XLMRWHVRQ³>@VHUiJUDQSUXGHQFLDGHMDUSDVDUHOPDOLQÀXMRGH
ODVHVWUHOODVTXHDJRUDFRUUH´
'RQ4XLMRWHUHJUHVDSXHVDVXDOGHDSRUVHJXQGDYH]DQWHODPLUDGD
DWyQLWDGHODJHQWHÀDFR\DPDULOORWLUDGRVREUHXQKD]GHKHQRHQ
FLPDGHXQFDUURGHEXH\HVSHURDGHPiVVLQTXHVHQRVGLJDGHQWUR
GHXQDMDXOD\DSHQDVFXELHUWRSRUOD³VXWLO´SUHQGDGHYHVWLUTXHXVDED
SDUDGRUPLU
El cura y el barbero, ¿fantasmas o personas reales?
/RVVLOHQFLRVHVWXGLDGRVQRVRQFLHUWDPHQWHORV~QLFRVHQODJUDQREUD
GH&HUYDQWHV+D\PXFKRVPiV3HURFLxpQGRQRVDORV~OWLPRVFDStWX-
ORVGHOD3ULPHUDSDUWHYDOHODSHQDGHWHQHUQRVHQRWURPiVLJXDOPHQWH
LQWHUHVDQWH
3DUDSRGHUDFHSWDUVXSULVLyQGRQ4XLMRWHQHFHVLWDSHQVDUTXHHVWi
HQFDQWDGR\TXHORVGLVIUD]DGRVTXHORURGHDQVRQIDQWDVPDV$VtORKD-
EtDSUHYLVWRHOFXUD³WUD]DGRUGHVWDPiTXLQD´\DVtRFXUUH
)DQWDVPDV VRQSDUD pO HO FXUD\ HO EDUEHUR TXLHQHV FXELHUWRV ORV
URVWURVYDQGHWUiVGHOFDUURGHORVEXH\HVFRQODMDXOD6DQFKRORVKD
LGHQWL¿FDGRSXHVGHVGHHOPRPHQWRPLVPRHQTXHDSULVLRQDQDVXDPR
KDVLGRHO~QLFRGHWRGRVORVSUHVHQWHVTXHHVWDED³HQVXPHVPRMXLFLR
\HQVXPHVPD¿JXUD´\³QRGHMyGHFRQRFHUTXLpQHUDQWRGDVDTXH-
OODVFRQWUDKHFKDV¿JXUDV´&XDQGR\DHQFDPLQRDODDOGHDGRQ
4XLMRWHOHFXHQWDDOFDQyQLJRTXHYDHQFDQWDGR\HOFXUDVHDSUHVXUDD
FRQ¿UPDUOR6DQFKRH[DVSHUDGRVHDWUHYHDGHIHQGHUVXYHUGDGDQWHHO
FDQyQLJRHOFXUD\HOEDUEHURUHXQLGRVIUHQWHDODMDXODGHGRQ4XLMRWH
TXHQRVDEHPRVVLR\HRQRODVSDODEUDVGHVXHVFXGHUR6DQFKRODQ]D
HVWDVPHPRUDEOHVSDODEUDV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²$KRUD VHxRUHVTXLpUDQPHELHQRTXLpUDQPHPDOSRU ORTXHGLMHUH
HOFDVRGHHOORHVTXHDVtYDHQFDQWDGRPLVHxRUGRQ4XLMRWHFRPRPL
PDGUHpOWLHQHVXHQWHURMXLFLRpOFRPH\EHEH\KDFHVXVQHFHVLGDGHV
FRPRORVGHPiVKRPEUHV>@
<HQVHJXLGD
²£$KVHxRUFXUDVHxRUFXUD¢3HQVDEDYXHVWUDPHUFHGTXHQROHFRQR]-
FR\SHQVDEDTXH\RQRFDOR\DGLYLQRDGyQGHVHHQFDPLQDQHVWRVQXHYRV
HQFDQWDPHQWRV"3XHVVHSDTXHOHFRQR]FRSRUPiVTXHVHHQFXEUDHOURV-
WUR\VHSDTXHOHHQWLHQGRSRUPiVTXHGLVLPXOHVXVHPEXVWHV
(OFXUDVHTXHGDFDOODGR6DQFKRTXHGLFHDOJRSDUHFLGRDOEDUEH-
URYROYHUiD ODFDUJDFXDQGRHVWpD VRODVFRQGRQ4XLMRWH0LHQWUDV
HOFDQyQLJR\HOFXUDDSDUWDGRVGHOFDUURVRVWLHQHQXQDPX\H[WHQVD
FRQYHUVDFLyQVREUH OLEURVGHFDEDOOHUtDV\VREUH ODVFRPHGLDVDOXVR
6DQFKRVHDFHUFDDGRQ4XLMRWH\OHHVSHWD
²6HxRUSDUDGHVFDUJRGHPLFRQFLHQFLDOHTXLHURGHFLUORTXHSDVDFHUFD
GHVXHQFDQWDPHQWR\HVTXHDTXHVWRVGRVTXHYLHQHQDTXtFXELHUWRVORV
URVWURVVRQHOFXUDGHQXHVWUROXJDU\HOEDUEHUR\LPDJLQRKDQGDGRHVWD
WUD]DGHOOHYDOOHGHVWDPDQHUDGHSXUDHQYLGLDTXHWLHQHQFRPRYXHVWUD
PHUFHGVHOHVDGHODQWDHQKDFHUIDPRVRVKHFKRV3UHVXSXHVWDSXHVHVWD
YHUGDGVtJXHVHTXHQRYDHQFDQWDGRVLQRHPEDtGR\WRQWR
$QWHHVWDHPEHVWLGDGRQ4XLMRWHVHH[WLHQGHHQXQDODUJDH[SOLFD-
FLyQSDUDSUREDUOHD6DQFKRTXHVHHTXLYRFD(QWUHRWUDVFRVDVOHGLFH
6LHOORVVHOHVSDUHFHQFRPRGLFHVGHEHGHVHUTXHORVTXHPHKDQHQ-
FDQWDGRKDEUiQWRPDGRHVDDSDULHQFLD\VHPHMDQ]D>@SDUDGDUWHDWL
RFDVLyQGHTXHSLHQVHVORTXHSLHQVDV\SRQHUWHHQXQODEHULQWRGHLPDJL-
QDFLRQHVTXHQRDFLHUWHVDVDOLUGpO>@\WDPELpQORKDEUiQKHFKRSDUD
TXH\RYDFLOHHQPLHQWHQGLPLHQWR\QRVHSDDWLQDUGHGyQGHPHYLHQH
HVWHGDxR
< DxDGH ³\RPHYHR HQMDXODGR\ Vp GHPt TXH IXHU]DV KXPDQDV
FRPRQRIXHUDQVREUHQDWXUDOHVQRIXHUDQEDVWDQWHVSDUDHQMDXODUPH´
24 FRENK  /  Cosas que calla Cervantes
6DQFKRGHVHVSHUDGR³GDQGRXQDJUDQYR]´H[FODPD³¢<HVSRVL-
EOHTXHVHDYXHVWUDPHUFHGWDQGXURGHFHOHEUR\WDQIDOWRGHPHROOR
TXHQRHFKHGHYHUTXHHVSXUDYHUGDGODTXHOHGLJR>@"´'RQ4XLMRWH
VHGH¿HQGHFRQHVWDVSDODEUDVGH¿QLWLYDV
<RVp\WHQJRSDUDPtTXHYR\HQFDQWDGR\HVWRPHEDVWDSDUDODVHJX-
ULGDGGHPLFRQFLHQFLDTXHODIRUPDUtDPX\JUDQGHVL\RSHQVDVHTXH
QRHVWDEDHQFDQWDGR\PHGHMDVHHVWDUHQHVWDMDXODSHUH]RVR\FREDU-
GHGHIUDXGDQGRHOVRFRUURTXHSRGUtDGDUDPXFKRVPHQHVWHURVRV

1RWHPRVGHSDVRTXHGRQ4XLMRWHQRPHQFLRQDDTXt²QLHQQLQ-
J~QRWUR OXJDU²D ODSULQFHVD0LFRPLFRQD\DO FRPSURPLVRTXHKD
FRQWUDtGRGHPDWDUDOJLJDQWH\SRQHUODHQVXWURQR(VFRPRVLHQHO
IRQGRDFHSWDUDORTXH6DQFKROHKDGLFKRTXHODSULQFHVDHVHQUHDOL-
GDG³XQDGDPDSDUWLFXODUOODPDGD'RURWHD´\TXHODKDYLVWR
³KRFLFiQGRVHFRQXQRGHODYHQWD´ORFXDOLPSOLFDDOJRWR-
WDOPHQWHLQDFHSWDEOHSDUDpOTXHWRGRKDVLGRXQHQJDxR<DKRUD6DQ-
FKRORKDYXHOWRDSRQHUDQWHODPLVPDDOWHUQDWLYD¢YHUGDGRHQJDxR"
<HVVXPDPHQWHLQWHUHVDQWHYHUFyPRKDFH&HUYDQWHVTXHHOSURSLRGRQ
4XLMRWHVHSODQWHHODDOWHUQDWLYDFRQHVH³VL\RSHQVDVHTXHQRHVWDED
HQFDQWDGR´\HVH³ODIRUPDUtDPX\JUDQGH´IRUPDUtDXQJUDQFDUJRGH
FRQFLHQFLD
6L6DQFKRKDGLFKRVXYHUGDG³SDUDGHVFDUJRGHVXFRQFLHQFLD´DKR-
UDGRQ4XLMRWHWDQQHFHVLWDGRGHXQDWDEODGHVDOYDFLyQVHDJDUUDGHOD
³VHJXULGDG´GHODVX\D9LHQHDGHFLUTXHIRU]RVDPHQWHWLHQHTXHSHQVDU
TXHYDHQFDQWDGRGHORFRQWUDULRUHFRQRFHUtDTXHWRGRKDVLGRHQJDxR
\TXHpOHVREMHWRGHXQDWHUULEOHPDQLSXODFLyQ$OJRVHHVWiPRYLHQ-
GRGHQWURGHpODUDt]GHODDQJXVWLDGDLQVLVWHQFLDGH6DQFKR\HQOR
KRQGRKDVXUJLGRODGXGD¢VLUHDOPHQWHHVRVTXHFUHRIDQWDVPDVVRQ
HOFXUDGHPLOXJDU\HOEDUEHUR"/DVFRQVHFXHQFLDVVHUtDQWHUULEOHVOR
VXPHUJLUtDQDpOTXHQRD6DQFKRHQ³XQODEHULQWRGHLPDJLQDFLRQHV´
GHOTXHQRDFHUWDUtDDVDOLU\ORKDUtDQYDFLODUHQVXHQWHQGLPLHQWR\QR
VDEHUGHGyQGHOHYLQRWRGRHOGDxR$QWHHVDHVSDQWRVDSHUVSHFWLYDOH
HVIRU]RVRGHFLUVHDVtPLVPR³<RVp\WHQJRSDUDPtTXHYR\HQFDQWD-
GR\HVWRPHEDVWD´
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3HURQRVRWURVWHQHPRVTXHSUHJXQWDUQRV¢HQTXpPRPHQWRUHFRQR-
FHGRQ4XLMRWHDOFXUD\DOEDUEHUR\TXpRFXUUHHQVXLQWHULRUFXDQGRVH
SHUFDWDGHTXHHQHIHFWRVRQHOORV"(OWH[WRQRQRVGLFHDEVROXWDPHQWH
QDGDDOUHVSHFWR(QDOJ~QPRPHQWRWLHQHQTXHKDEHUVHTXLWDGRDPERV
VXVDQWLIDFHV DPiV WDUGDUFXDQGRVH VLHQWDQ WRGRVDFRPHU VREUH OD
IUHVFDKLHUEDDODYLVWDGHGRQ4XLMRWH(OVLOHQFLRTXHSHVDVREUHHVWR
HVTXL]iD~QPiVLQTXLHWDQWHTXHHOTXHSHVDVREUHODGHVDSDULFLyQGHOD
MDXOD\VREUHORTXHWUDtDSXHVWRGRQ4XLMRWH
'HVGHHOPRPHQWRHQTXHODQDUUDFLyQGHORVKHFKRVGDXQEUXVFR
JLUR\RWURVSHUVRQDMHVOHIDEULFDQDGRQ4XLMRWHXQD¿FWLFLDUHDOLGDGD
PRGR\DFRQHOVXSXHVWRLQWHQWRGHOOHYDUORDVXDOGHDSDUDWUDWDUGHFX-
UDUVXORFXUDHOFXUD\VXVD\XGDQWHVGHVGH,\DSDUDSURWHJHUVH
6DQFKRVREUHWRGRGHVGH,,\DSDUDGLYHUWLUVHDFRVWDGHpOORV
GXTXHVDSDUWLUGH,,\GRQ$QWRQLR0RUHQRGHVGH,,GHVGH
HVHPRPHQWRGHEHQRFXUULUHQHOLQWHULRUGHGRQ4XLMRWHFRVDVTXHQR
VDEHPRVGHODVTXHQRQRVHQWHUDPRVQXQFD6yORSRGHPRVVRVSHFKDU
FRQ EDVH HQPLQ~VFXORV LQGLFLRV WH[WXDOHV TXH HQ FLHUWRVPRPHQWRV
VXUJHQGXGDV HQ HO IRQGRGH VX HVStULWX VLHPSUHSURYRFDGDV SRU ODV
YHUGDGHVTXHOHUHYHOD6DQFKR3DQ]D
$QWHODSRVLELOLGDG\DXQSUREDELOLGDGGHTXHORVTXHKHOODPDGRVL-
OHQFLRV\RFXOWDFLRQHVVHDQFRQVLGHUDGRVSRUDOJXQRVFRPRPHURVGHV-
FXLGRVGH&HUYDQWHVUHLWHURPLFRQYLFFLyQGHTXHVHWUDWDHQFDGDFDVR
GHXQDPX\SHQVDGDHVWUDWHJLDDUWtVWLFD1RGXGRGHTXHHQVXSDVR
SRUUHLWHUDGDVUHYLVLRQHV\HQPLHQGDVGHOWH[WRGHOQuijote&HUYDQWHV
LQFXUULHUDHQDOJXQRVGHVFXLGRVORVHStJUDIHVIXHUDGHVXOXJDUSDUHFHQ
FRQ¿UPDUORORPLVPRTXHODRPLVLyQ\OXHJRGHVSOD]DGDLQVHUFLyQGHO
URERGHO UXFLR< WRGR LQGLFDTXH&HUYDQWHVQR HUDXQEXHQ UHOHFWRU
GHVXSURSLRWH[WR3HURHVWHJUDQFUHDGRUIXHVXPDPHQWHFXLGDGRVR\
WUDEDMyGHPDQHUDDGPLUDEOHFDVLWRGRVORVHSLVRGLRV(UDWDPELpQPX\
FDSD]GHSRQHUDSUXHEDODVDJDFLGDGGHVXVOHFWRUHVSRQLpQGROHVWUDP-
SDV\KDFLpQGROHVMXJDUUHWDVTXHORVGHVFRQFHUWDUDQ0HMRUHQWRQFHV
SHQVDUHQFDVRVGHGXGDTXHORTXHSDUHFHXQGHVFXLGRIXHHQUHDOLGDG
XQDGHODVLQ¿QLWDVWUDYHVXUDVGH&HUYDQWHV
³9LQRHOFXUDHQXQSHQVDPLHQWRPX\DFRPRGDGRDOJXVWRGHGRQ4XLMRWH\SDUD
ORTXHHOORVTXHUtDQ´
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&ൾඋඏൺඇඍൾඌ0ං඀ඎൾඅൽൾDon Quijote de la Mancha. (G )UDQFLVFR5LFR 
YROV%DUFHORQD,QVWLWXWR&HUYDQWHV&UtWLFD
)උൾඇ඄0ൺඋ඀ංඍ³$OIRQVR4XLMDQRQRHUDVXQRPEUH´HQCuatro ensayos so-
bre el ‘Quijote¶0p[LFR)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFDD
)උൾඇ඄0ൺඋ඀ංඍ³(OSUyORJRGH\VXVPDODEDULVPRV´HQCuatro ensayos 
sobre el ‘Quijote¶0p[LFR)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFDE
